



平成28年 4 月14日（木）午後 9 時26分、発生　M6.5　震度 7 益城町
平成28年 4 月16日 （土） 午前 1 時25分、発生　M7.3　震度 6 強　熊本市・南
阿蘇
死者49人、震災関連死の疑い18人（平成28年 5 月 7 日現在）







　東日本大震災　 1 兆2,706億円（ 1 番）














































































































































・ 当面は 4 等地区分を 3 等区分に、そして、 3 等地区分を 2 等地区分にして
最終的に等地区分の廃止という暫時的な移行を模索することが妥当であ
る。
・ 当面の間、等地区分を存続させる場合、現在の都道府県別の等地区分に合
理性があるか
　都道府県別等地区分制には合理性がないと考える。その理由は、都道府県
というのは単なる行政区分であって地震リスクと対応した区分ではないこ
と、長野県と静岡県の県境において2.46倍もの格差に納得感は得られないこ
と、同じ東京都や北海道でも都内や道内で地震リスクは同じとすることに抵
抗感がある。
・割引料率の更なる活用─免震構造・制震構造の建物の割引率のアップ
